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STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Congo (Brazza) 
1965 - No. 4 JAN.-MÄRZ, JAN.-JUNI 1964 
JAN.-MARS, JAN. -JUIN 1964 
GEN.-MAR., GEN. -G IU . 1964 
JAN .-MAART, JAN.-JUNI 1964 
J AN.-M ARCH, JAN.-JUNE 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somallküste, Neu Kaledonlen, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Welse der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d''Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, République 
Malgache, Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, 
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ( '), Saint-Pierre et 
Miquelon, Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 4 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­3­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­3­1964 
Aussenhandel von Kongo ( B r a z z a ) 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­3­1964 6 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­3­1964 7 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­3­1964 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­3­1964 . . . . 8 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1959 bis 31­3­1964 . . . 9 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 11 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 19 
Heft 4 bis 25 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c l f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le , Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
D a die vier Länder von A q u a t o r i a l a f r i k a (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r i k a , Gabun und Kongo B r a z z a ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den Hande l 
zwischen diesen S taa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Kongo (Brazza). 
Statistisches abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afr ique Equator ia le" . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 















Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 4 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­3­1964 . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­3­1964 . . . 5 
C o m m e r c e Extér ieur du Congo ( B r a z z a ) 
Importat ions par origines de 1959 au 31­3­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 31­3­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­3­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­3­1964. 8 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 31­3­1964. 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­3­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 31­3­1964 19 
Fascicule 4 bis 25 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une anal/se du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les qua t re pays de l ' U D E ( T c h a d , Cent ra f r ique , Gabon e t 
Congo Brazza ) é tan t en union douanière , les chiffres ne 
comprennent pas le commerce ent re chacun de ces Etats . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 




Κ Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Congo (Brazza). 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afr ique Equatoriale. 
4,051 $ T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = ' 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 














[ Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
























Côte française des Somalis 
Comores 
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') 1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte Française des Somalis 
Comores 
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' ) 1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
K O N G O (Brazza) 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 










République Sud Africaine 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 



































































































































1 000 s 
W e l t - Monde 





























République Sud Africaine 
Indes Occidentales 





























' 70 14i 
1 52 42! 
) 46 29' 
1 1 58S 
' 98-
) 3 os; 
! 47( 
! 1 35; 
4 2 i : 
) 68( 
> 18( 
> 1 04' 
44. 
65: 
Ì 1 54I 
Ì 38' 
32' 
> 1 64 
5 90< 
' 79 068 
1 59 428 
» 50 380 
1 1 261 
1 1 678 
' 4 672 
) 1 437 




> 1 339 
¡ 560 
>. '. 
5 1 245 
Ì 365 
» '. 




















































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
C O N G O (Brazza) 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 












République Sud Africaine 
Israël 

































































































































1 000 s 
W e l t ­ Monde 





























































1 35 023 
S 25 361 
t 6 855 
1 8 870 
3 038 
S 6 427 
171 
i 1 317 





















































































































Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 s 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ C E E 
— 41 927 
— 28 453 
— 52 207 
— 38 316 
— 59 344 
— 46 853 
— 32 723 
— 27 951 
— 30 710 
— 15 076 
— 12 256 
— 10 029 
— 14 914 — 4 036 
— 8 850 — 3 628 
8 
K O N G O (BRAZZA) 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
Nahrungs und 
Welt ­ Monde 




République Afrique du Sud 
Maroc 
1959 1960 1961 1962 1963 































Rohstoffe (CST 2 ­|­ 4) ­ Matières premières 
Welt ­ Monde 




Welt ­ Monde 






Welt ­ Monde 





Welt ­ Monde 








































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
C O N G O (Brazza) 
Exportations par principaux produits 













1959 1960 1961 1962 1963 













6 229 I 6 514 I 6 102 1 7 717 
6 229 1 6 514 | 6 002 7 661 
9 665 
9 655 
Rohholz Einf. behauen ­ Bois bruts et équ. 
197 032 I 254 612 I 254 837 I 286 049 
159 387 | 215 030 | 216 817 | 234 198 
Schnittholz ­ Bois sciés 
12 818 1 11 493 1 10 351 1 10 125 
4 008 1 2 356 | 3 160 3 034 
Erdöl Roh ­ Pétrole brut 
— I 33 653 I 93 425 I 135 007 
— I 33 653 | 53 109 | 115 370 
Palmöl ­ Huile de palme 
2 708 I 3 533 I 3 357 I 3 887 
2 708 I 3 533 | 3 335 3 666 














































Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 
mnuesse und Palmkerne ­ Noix amandes 
955 I 908 I 672 I 850 




Rohholz Einf. behauen ­ Bois bruts et équ. 
7 837 I 10 155 1 10 824 1 11 867 
6 710 | 8 933 | 9 364 | 9 928 
Schnittholz ­ Bois sciés 
965 1 891 1 823 I 835 
294 | 212 1 247 1 234 
Erdöl Roh ­ Pétrole brut 
— 1 516 | 1 427 1 1 817 
— 1 516 | 812 | 1 518 
Palmöl ­ Huile de palme 
608 I 796 I 658 I 824 
608 | 796 | 568 | 776 
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O S L A V I E 
S S 
M A R K EST 
C O S L O V A O U I E 
R I E 
N O R D E S P A G N 
C 
R I E 
5 I E 
R Ι Τ Α Ν Ι E 
E G A L 
E I V O I R E 
O 
R I A F E D 
E R O U N 
G O L E O 
LA 
A G A S C A R 
U N I O N 
E S I E N Y A S S A 
A F R I Q U E SUD 
S U N I S 
DA 
S OCC I D · 
L L E S N E E R 
Z U E L A 
I L 
GUA Y 
S T A N 
O D G E 
R Ρ . M A C.A O 
E C O N T I N E N T 
Ν 
K O N G 
I S I O N S BORD 




I 5 5 4 0 
I I 7 A 5 
576 
I 0 I 2 
8 0 6 3 
6β I 
R 5 2 
I 6 7 9 
A 70 
1 7 ! 
I 
é 
















I I I 
I 5 9 
P R O D A L I M E N T A I R E S R O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S T 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R I T A N I E 
. S E N E G A L 
2 
I 2 2 
24 
3 3 5 5 
1974 
3 0 4 
85U 
1560 
I I 9 
I 6 5 
1 5 2 
2 I 7 
54 
WAREN ­ PRODUIT 
if 
Ursprung ­ Orìgini 
MENGE 
QUANTITÉ. 
• C A M E R O U N 
A N G O L A 
. M A D A G A S C A R 
R H 0 0 E 5 I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
C A M B O D G E 
J A P O N 
NON S P E C I F I E S 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L t E 









AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU> 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
• C A M E R O U N 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
0 I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M t s 
F L E I S C H U S » E I N F A C H Z U B E R E I T t T 
M O N D E Τ 2 
CEE 2 
0 1 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
S U E D E 
Z O N E M A R K EST 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H UND R A H M 
M O N D E Τ 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 









2 I 6 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 






0 2 4 
F R O M A G E Ε Τ CA I L L E B O T T E 





2 4 a 
I 2 0 
I I 4 
98 
I 6 
I 3 5 
I 3 5 
3 3 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
R E P . A F R I Q U E SUD 
03 I 
PO I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
.ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
. M A U R I T A N I E 
A N G O L A 







I 7 6 ' 
I 8 9 










0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F 1 S C H Z U B E R E I T U N C E N U K O N S E R V E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
C A N A D A 
J A P O N 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
H E I Z E N S P E L Z UND M E N G K O R N 
24 5 
63 
Μ Ο Ν O E 
CEE 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
2 2 9 4 
2 2 9 4 
04 6 
S E M O U L E ET F A R I N E OE F R O M E N T 
G R I E S S UND K E H L AUS W E I Z E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S PAS 
I 9 0 5 
I 554 
3 5 0 
I 5 5 2 
2 
6 I 6 
I 0 3 




2 I 7 
248 
6 



















2 6 0 
26 0 
? Β ? 
2 J 2 
50 












. S E N E G A L 
P W E P A R OE C E R E A L E S UE F A M I N E S 
Ζ UB t RE Ι Τ U N UE N A CE ΤΗ E I DE »F ML 
256 
? 5 0 
233 
ι ¡ 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L υ X B G 
P A Y S P A S 
I Τ AL I F 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N O 5 U E U F I ' F R I S C H N U E S S t 
C E E 
Δ U I A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
M A R O C 
R E P . A F R I Q U E 
? I 2 
5 5 
I 5 I 
4 2 
I I 4 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S Ou O F S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E T i 
CEE ¡ 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 




M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU) 
P A Y S B A S 
M A R O C 
A L G E R I E 
. S Ε Ν E G A'L 
R E P . A F R I Q U E 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U P E R C A L I M E N T 
G E M U E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F EHN 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
P O R T U G A L 
M A R O C 
R E P . A F R I Q U E SUD 






0 5 5 
P R E P A R A T ET C 0 N 5 E R V DE L E C U M t s 
Z ' J B E R F I T U N G E N A G E N U E S E U S * 
C E F 
û U T 
I 5 6 
I 4 2 
A F R I Q U E 
F H A N C F 
B E L G I Q U E L u 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
WAREN ­ PRODUIT 
Uriprung ­ Origine 
i r 
0 6 I 
S U C R É FT M l f L 





F H 4 N C E 
• M A D A G A S C A R 
06 2 
P R E P A R A T I O N S A 
Z U C K E R W Ä R E N 
CEE 
. Δ Q H 
I A 5 F DF S U C R E 
S I 
Δ 5 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• C O T E I V 0 I 3 E 
. T O G O 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
CEE 
F R A N C E 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 




F R A N C E 
•BELGIQUE L U X B G 
P A Y S R A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
07 Δ 
THE ET M A T E 
TEE U Ν Π Μ Α Τ F 
. C A M E R O U N 
NON S P E C I F I E 5 
07 5 
EP 1 CES 
G E H U E R 7 E 
M C Ν D 
CFE 
O * I 
A L I M E N T S POU** A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
F R Α Ν C F 
? ï 8 
258 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 






Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




F H A Ν C F 




P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N O * 
NAHRUNGSMITTtL-iUr1ERc.IT Δ Κ G 
c t: F_ 
û U Ί A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C I F I E S 
I I I 
P O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S 














F R A N C E 
I T A L I E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
CEE 
Λ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R IE 
T U N I S I E 
L U ¡ ¿ 
Ι Δ 6 5 
2576 
95« 
1 I 'i 
9 0 
2 I i 
9 I 
AA 





I ? I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ Δ Β A Κ A β F A E L L E 
M O N D E Τ 136 
A U T A F R I Q U E 122 
R H O D E S I 
B R E S I L 
T A R A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K M A R E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A NC F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E * F 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
I 22 
i Δ 
e i \ 
Δ O 7 
2 9 U 
13 
1964 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Congo (Brazza) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origint 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
• • R E U N I O N 
H E P . A F R I Q U E Í 







C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G t N 
K A U T S C H U K 
M O N 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M 0 N O E 
CEE 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
5V 
ι υ CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
276 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R0 H S Τ 0 F F t 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
A N G O L A 
9 | J 
2 I 
22 3 
6 6 7 
2 I 
2 2 5 
66 ' 
29 I 
MAT B R U T E S 0 R | G A N I M A L E ΝΠΑ 
R O H S T O F F E .TIER U R S P R U N G S A Ν 
CEE 




MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NUA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Α Ν U 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 








Δ 0 2 
I I U 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U" 
A U T A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F 
R E L G I O U E L U X S G 
P A Y S P A S 
A L L E M A C N E R F 
Ι Τ A L I F 
R E P . A f R I Q U F S U D 
E T A T S U N I S 
C U R A 
) NDF.S O C C I D -
A N T I L L E S N E E H 
V E N E Z U E L A 





C H A R R O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L F K O K S UNO B R I K E T T S 
M O N D E T | 
CEE I 
F R A N C E I 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O F L O E S T ILLAT l O N S E R Z E U G N l S S E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R E L G I O U E L U X B G 
P A Y S RAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C U B A 
I N D E S OCC I D · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
P R O V I S I O N S B O R D 
2 0 5 Δ 5 
7Θ9 Δ 
2 2 9 6 




5 7 5 0 
30 
Δ 2 Δ 
3 2 7 5 
Ι 2 β θ 
2296 
5 Ι Ι Δ 
220 
3Δ Ι 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S UNO I NOU S TR Ι E G A SE 
M O N D E 
CEE 
I 7 / 
I 7 ! 
C O R P S G R A S Ρ O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L F 
M O N D E 
D A N E M A R K 
Δ 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N 7 L O E L E M I L D 
O N D E 
F R A NC F 
P O R T U G A L 
• S E N E G A L 
Δ 2 ? 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L F S F | X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C K E DEL t 
M Ο Ν Ο Ε Τ 2 ' 
CEE * 
•AOM 23 
F RA NC F 2 
B E L G I Q U E L U X B G I 




A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E F R Z E U G N | S S E 
I I 0 
I S 9 
H 3 9 
36 Δ 
I I U 
3 
ι s a 
I 2 
Ι Θ Δ 
I I 0 
I 5 9 
37 
3 1 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
A W T A F R I Q U E 
F Η Δ Ν C F 
B E L G I Q U E L I J X B U 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U 1 S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
P A K I S T A N 
T I M O R P . M A C A O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K Q N O 
5 I 2 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H £ M E R 7 E U G N I 5 S E 
C E E 2 f 
A U T A F R I O U E I * 
F R A N C E I0 
Ρ A Y S R A S I ' 
Z O N E M A R K E S T 2 
R E P . A F R I Q U E SUD I A 
E T A T S U N I S 3 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N l 




1 î 6 
i I i J 
32 / 









F R Α Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E HF 
• C O T E I V O I R E 
5 Ι Δ 
A U T R E S P R O D C H l M INORCANlQUE.5 
AND A N O R G A N CHtM E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ I 6 9 
CEE I68 
F R A N C E 
P A Y S PAS 
Ι ΔΔ 
2* 
G O U D R O N S M I N E R D E R t V C M | M B R U T 
TFEH UND Τ E E RE « ZE UGN I SSE 
M O N D E 
CEE 
5 3 I 
COL C « Hij GOUDfl I N D I G O NAT ETC 

















1964 Januar/März ­ Janvier/Mars p o r t Kongo (Brazza) 
WAREN -PRODUIT MENGE 
Ursprung ­ Origine i 
C E E 
F R A N C E 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
QUANTITÉ VALBUR 






S A I 
P R O D U I T S 
M E D I Z I N L 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
• S E N E G A L 
I E 0 I C I N E T P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
ι s i 
I O » 
I O ' 
I 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E Τ 6 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T M R O O D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I T S M Ι Τ T E L 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
5 5 A 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
3 I 
3 0 
Η Ο Ν ο ε 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E H I S C H E D U E N C E K I T T E L 
M O N D E Τ 
I 9 0 
I 8 5 
C E E 
F R A N C E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
2 9 * 
2 ! ' 
I 6 
ι ι 
F R A N C F 
M A R O C 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z F U S W 
I 9 2 
Ι β I 
3 I β 













F R A N C F 
P A Y S P A S 
Ι Τ A L I F 
E T A T S U N I S 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E t 
M O N D E τ 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L F M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
2 0 
I I 
I 3 5 
I 3 0 




C U I R S 
L E D E R 
M O N O 
C E E 
6 I 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T F N C U I R N D A 
M A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N G 
M O N D E T 
C E E 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R 7 E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
6 2 9 
A R T M A N U F A G T E N C A O U T C H O U C N U A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S * 
I 3 9 
I 2 V 
6 3 I 
B O I S A R T I F F T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U 5 W A N G 
M O N D E 
C E E 8 ' 
a A 
6 3 2 
A R T I C L F S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Δ Ν C 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 














2 3 7 
2 I 7 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E U E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K Q R K 
M O N D E Τ 1 




6 A I 
P A P I E R S E T 
P A P I E R U N D 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U Ν I ! 
C A R T O N S 
P A P P E 
4 S 2 
3 7 5 




6 A 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ 2 A 0 
CEE 2 3 3 
.AOM 
A U T A F R I Q U E 5 
F R A N C E 2 2 9 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
A L L E M A G N E R F 2 
R O Y A U M E U N I 
. C O T E I V O I R E 
R E P . A F R I Q U E S U D 5 
6 5 I 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
J A P O N 
I 0 
I 0 
T I S S U S S P E C 









6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
2 9 
2 9 r E E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L F M A G N E 
I T A L I E 
6 5 4 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N n E R U S W 
M O N D E Τ 2 
I 76 
I 6 O 
I 6 2 
I 5 7 







9 0 4 
7 I 7 
I 3 5 
2 I 
I 59 
I 5 9 
15 









F R A N C E 
P O R T U G A L 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M l L 






M O N D 
C E E 
Ι f 
ι / 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 









AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
IT A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E ST 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
A N G O L A 
P A K I S T A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E US** 
M O N D E T | 7 
CEE I 5 
• A 0 M I 
F R A N C E 1 0 
P A Y S B A S * 
A L L E M A G N E R F 
■ S E N E G A L I 
J A P O N I 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z F M E r í T U N D B A U S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U ) 
M A R O C 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
Ι 2 θ B 3 
6 Δ 0 A 
seo 
5 9 7 « 
I 8 I 5 
Δ 5 8 9 
Ι Δ 
500 
5 9 6 5 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T « EN MAT C E R A M 
B A U M A T F R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E T SB 
CEE 58 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 




A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S N O * 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N Δ N G 
M O N D E Τ I 6 
CEE I A 
Ι 7 Δ 
I 7 7 
23 7 
1 3 i 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­Origine 
A L L E M A G N E Rl 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
66 A 
V E R R E 
G L A S 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
66 5 
V E R H E B IE 
G L A S W A R E N 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
• C O N G O L E O 






2 7 6 
2 6 6 
I 20 
Ι Δ 3 
I 
6 6 6 
A R T I C L E S EN H A T | £ R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
I S 
I 5 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
C E E 
F R A N C E 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
82 Β 
76B 
6 S β 
I I I 
60 
F R A-N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
67 Δ 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
Β RE I T F L A C H S Τ AHL UNO B L E C H E 
F R A N C F 
R E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
675 
F E U I L L A R O S 
B A N D S T A H L 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
6 Δ Β 
64 Β 
Ú 2 Ü 
2 Ο θ 
5 I 
5 I 
6 7 6 
R A I L S AuT E L E M E N T S D V O I E S Ft« 
S C H I E N E N E I S t N L t A h N O B E R B A U ­ A T 
M O N D E 
C E E 
1 0 1 / 






ι o y 
I 0 I 
8 7 
Ι Δ 
Ι Δ S 










F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 





TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER *C 
R O H R E R 0 H R F 0 R M 5 T U E C K E USW 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
6 8Δ 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
F R A N C E 






P L O M B 
BLEI 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
6 B6 
Z I N C 
ZINK 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L tT P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T H U K T I O N T N U N D T E I L E 
M O N D E Τ 3Δ 
CEE ?9 
F R A N C F 29 
R O Y A U M F - U N | . Δ 
69 ? 
R E S E R V O I R S F U T S FIC "I U L L I Q 
B f H 4 E L T f! H F A t S S E R U S * A M E T A L L 
16 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Kongo (Brazza) 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E ' 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 








M O N 0 E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E !.'<!! 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G AL 
■ C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 9 A 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E C E L U N O S C H H A U B E N 
M Ο Ν Ο Ε T 
C E E 
. A O M 
I 2 7 
I 0 2 





F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 9 5 
O U T I L L A O E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E · L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C M N E I D W A R E N U N O B E S T F C K E 
B 0 
6 T 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A C N E RF 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F rt Δ u 5 G Ε B R 
8 6 
3 5 C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G K O N G 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F E N M F T C O M M N D A 
.AND H Ε Δ R B W A R E N A U N E O L M E T I L E 
I 4 0 
I I 4 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir™ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• C O N G O L E O 






ι i ι 
5 
I 3 




M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. M A U R I T A N I E 
■ C O N G O L E O 
R E P . A F R I Q U E SU 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E T 5 2 
C E E 3 9 
F R A N C E 2 3 
B E L G I O U E LUXeli A 
A L L E M A G N E R F II 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . A 
S U E D E < I 
S U I S S E 
E T A T 5 U N I S 9 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N Δ Ρ Ρ F L A N D W 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M Δ CH Ι Ν F s D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E DF 
D A N E M A R K 






I 7 0 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L f l t S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A 5 C H | N E N 
M O N D E T I 






I 3 Ι β 
1 85 









2 I I 
I 3 8 
2 3 
4 I 5 
I 0 9 
W A R E N -PRODUIT 







F R A NC E 
A L L E M A G N E RF 
7 I 7 
M A C H F 
M A S C H 
CEE 
T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
T E X T I L L E D E R N A E H M A s C H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A C H F 
MA SC H 
M 0 
CE E 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D O E N I N D U S T R I E N 
2 2 5 
I 6 Ó 
F R A N C E 2 7 
A L L E M A G N E R F 1 3 8 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 3 
E T A T S U N I S 5 6 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E A N G 
3 3 I 
2 5 2 
I 4 
I 0 5 
3 I 
I 0 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U Ì 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T G E R Δ Ε Τ E 
M O N D E T 4 0 
C E E 3 8 
F R A N C E 2 0 
A L L E M A G N E R F |8 
R O Y A U M E U N I . I 
S U E O E . I 
5 U I S S E 
E T A T S U N I S I 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ F L E C 
D R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
C E F 
F R A N C E 
4 I 
u l 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
Δ Ρ Ρ F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E " 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
























? | 0 
17 
1964 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Congo (Brazza) 
W A R E N ­ PRODUIT 








J A P O N 
7 2 5 
A P P A R E I L S E LE C TR OD OME S Τ I G UE S 





C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
726 
ΔΡΡ E L F C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
ΔΡΡ F EL ΕΚ Τ R O M E S Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
729 
MACH ET APP E L E C T R I Q U E S Ν O 
E L E K T R M A S C H I N E N U ΔΡΡ Δ Ν C 
I 39 
I 2 I 
1 0 6 
I 3 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E H F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ 2 8 U 
C E E 2 7 I 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
. M A U R I T A N I E 
E T A T S U N I S 











V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E NF A HR Ζ E UGE O K R Ä F T A N T R 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
J A P O N 
734 
A E R O N E F S 












I I 6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U" 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
R E P - A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C O N G O L E O 







| 6 0 
I I 7V 
Ι Ι 7Δ 
'IÍ5 
θ I 2 
ΔΡΡ SA Ν IT HYG C M A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L HE I Ζ Κ USW 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E , L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
82 I 
M E U B L E S 
Κ Ο Ε θ E L 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 






ARTI V O Y A G E S A C S A M A | N ET S I M 
R E I S E A R T | K E L T A E S C H N E R W U DGL 
F R A N C E 
■COTE I V O I R E 
6Δ I 
V F T E M E N T S 
6 F K L E I 0 U N G 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
FRA 
e Ε L 
Ι Τ A 
• C û 
t T Δ 
N C E 
G Ι Π U E L U X B G 
L Ι E 
GR I £ 
OC 
NE GA L 
TE I V O I fl E 
ME R O UN 
TS U N I S 
OR P . M A C A O 
ON 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
«30 
Δ 2 2 
3 7 Δ 
32 2 
W A R E N -PRODUIT 
ir 







C E E 
­ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
M A R O C 
■ S E N E G A L 
. C A M E R O U N 




APP S C I E N T 
F E I N M E C H U 
F ET D O P T I Q U E 
OPT E R Z F u G N I S S F 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
66 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
I J 
I 2 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N | 
86 3 
F I L M S C I N E M A I H P R E S FT D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
F R A N C E 
86Δ 
H O R L O G E R I 
U H R E N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
S U I S S E 
IN5TR M U S I Q U E P h O N O S D I S Q U E S 
M U 5 I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
S U ( 5 5 F 
8 9 2 
O U V R AGF S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U U N I SSE 
3U 
7 b C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
Ρ 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I C 
K U N S T S T O F F W A R E N 
30 
30 
ι 2 a 
I 2 * 
18 
1964 Januar/März ­ Janvier/Mars i m p o r t Kongo (Brazza) 
W A R E N -PRODUIT 







F R Δ N C F 
n E L c ι η u E L ι, χ Η υ 
A L L E M A G N E RF 
Ρ 9 Δ 
VOIT Ε Κ F Α Ν Τ S ART S P O R T J 0 U F Τ 5 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S Ρ I E L 7 G 
F R ANC F 
η E L G I O IJ F L U X B G 
Ν Ω R V F Π E 
2 ö 
2B 
8 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
flUEROBEOARF 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
897 
B I J O U T F R I E J O A I L L E R I E O R F E V R t R 
S C H M U C K G O L D UND S I L B E R W A R E N 
M O N D E Τ Δ 
CEE I 
AUT A F R I Q U E 2 
F R A N C E I 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R E P . A F R I Q U E S U D 2 
899 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 





C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E I N D E R N Ν Z u G E O R D N t T 
0 Ν' D E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A FEO 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
2 5V 
2 3 Δ 
W A R E N ­ PRODUIT 








W A R E N ­ P R O D U I T 








1964 Januar/März ­ Janvier/Mars e x p o r t Conga (Brazza) 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. A O M 




F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
N 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
E S P A 
T C H E 
H O N G 
M A R O 
A L G E 
• SEN 
.COT 
. D AH 
• CAM 
.CON 
A N C O 
M 0 2 A 
. .RE 
REP . 
E T A T 
C O L O 
B R E S 
I SR A 
J A P O 
P R O V 
CF 
I OUE L 
B A S 





C 0 5 L 0 V A Q U I E 
R I E 
C 
R I E 
E G A L 
E I V O I R E 
OME Y 
E R OUN 
GO L E O 
LA 
Ν B I QUE 
U N I O N 
A F R I Q U E SUO 
I S I O N S B O R D 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
I I 5 0 4 
β I I 7 
2 6 9 
3 3 I 
I 65 I 
3 0 7 B 
1 I 79 
2 I 53 
56 
2 2 4 9 
32 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G 5 U N D G E N U S S M I T T E L 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E H E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F H 
M O N D E 
• C O N G O L E O 
C I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M t s 
F L E I S C H US« E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E T 
• AOM 
• C O N G O LEO 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S PE V I A N D E 
F LE I SC H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
M O N D E 
• AOM 
• C O N Q O LEO 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E B E L A I T 










W A R E N ­ PRODUIT 
ΙΓ 







• C O N G O L E O 
0 ? 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E 
• AOM 
• C O N G O LEO 
0 2 -
F R O M A G F ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E UNO Q U A R K 
.AOM 
• C O N G O LEO 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E 
• AOM 
■ C O N G O LEO 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O | X SAUF O L E A G l N 
O B S T UNO SUE D FW F R I S C H N U F S S E 
CE E 
• AOM 
F R A N C E 
• C O N G O L E O 
I 9 
I b 
C 5 I . 9 fl 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F f l u E C H T E F R I 5 C H 
C E E 
. A C M 
ι y 
ι t. 
F R A N C E 
• C O N G O L E O 
053 
P R E P ET C O N S E R V E S Dt F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E T 3 
• AOM 3 
• C O N G O LEO 
L E G U M E « P L A N T E S T U B t R C A L I M E N T 
G E M u E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E UN 
• C O N G O L E O 
0 5 Δ . I 
P O M M E S D E T E R R E 
K A R T O F F E L N 
. A O M 
• C O N G O L E O 
0 5 4 . 4 
T O M A T E 6 F R A I C H E S OU R E F R I Ó 
T O M A T E N F R I S C H 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 







05Δ . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R | G 
AND G E M U E S E U K u E C H t N K R F R I S C H 
.AOM 
• C O N G O L E O 
06 I 
S U C R E F T M I E L 
Z U C K E R U N B H O N I G 
M O N D E 
• AOM 
■ C O N G O L E O 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
07 I · I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
F R A N C F 
R O Y A U M E L 
E T A T S UNI 
C A F E A R A B I C A 





ι s I 
i 5 ι 
Δ 8 
C E E 
F H A N C E 
C 72 
C A C A O 
K A K A O 
M C 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S fl A S 
I 3 I 
5U 
072 · I 
C A C A O FN F E V E S E T P R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N UND B R U C H 
M O N D E Τ I 
CEE I 
F R A N C F 
P A Y S Ρ A 5 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
I ) ι 
50 
A N I M A U X 
Τ 5 ι 0 
I 0? 
I 0 2 
Δ 0 M 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R D N U E S S E N 
I 3 3 
9 5 
I 0 3 
I 03 
I 03 
I 0 J 
20 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Kongo (Brazza) 




Bestimmung ­ Deitlnatlon Einheit. Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
08 I · 3 9 
A U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O E L K U C H E N 
M O N D E 





0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H H U N G 5 M Ι Τ Τ E L Z U B E R E I T A N G 
M O N D E T 
• Δ 0 M 
• C O N G O L E O 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N 
..AOM 
• C O N G O L E O 
I I 2 . I 
V I N S 
W E I N 
. A O M 
• C O N G O L E O 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N O T A B A K A B F A E L L E 
M O N D E T 
C E E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R 0 H 5 T O F.F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H Ο Ν G R IE 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U E 
. . R E U N I O N 
R E P . A F R I Q U E 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
I S R A E L 




2 I I 
P E A U X B R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UND F E L L E ROH 
M Ο Ν Ο Ε Τ I 
5 0 6 9 
4 2 6 7 
5 9 
I I I 
1 06 I 
A A I 
5 9 θ 
2 113 
5 4 


















W A R E N ­ PRODUIT 
ir Beitlmmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 





F R A N C E 
2 I I . 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R E N 
M O N D E T I 
CEE I 
2 I 2 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E ROH 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 






2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U F S 5 E U N D P A L M K E R N E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 




3 0 5 
I 00 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
H O N D E Τ 28 
CEE 28 
F R A N C E 28 
2 3 1 . 1 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
N A T U R K A U T S C H U K fiOH. 
C EE 
F R A N C E 
28 
28 
B O I S R O N D S B R U T S 5 I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD EINF B E H A U E N 
M O 
CEE 
AU T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R IE 
A N G O L A 
M O Z A M R | Q U E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
90 4 2B 
7 6 2 6 6 
3 160 
987 4 
θ 9 0 A 
1 0 0 0 3 
A 6 4 5 2 
I 0 3 3 
3 6 2 7 





2 I 8 
4 6 8 
357 
80 
2 7 2 3 
322 
32 2 













3 5 6 2 
I 07 
4 4 4 
43 7 









W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
ι 








N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZUM S A E G E N U S . 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U E 
REP . A F R I Q U E 5UD 
I S R A E L 
J A P O N 
8 6 8 0 5 
74 120 
2 θ 9 9 
9 5 5 I 
8 7 0 5 
9 7 4 9 
AS I I A 
1 00 I 
254 A 
5 3 8 




2 Ι β 
4 6 8 
3 5 7 
80 
2 4 6 2 
4 3 6 3 
1 72 
B O I S F A Ç O N N E S OU 5 I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K . 
. . R E U N I O N 
R E P . A F R I Q U E SUD 




I 3 2 
52 





5 7 2 
8 I 
2 4 3 . 3 
B O I S D O E U V R E BE N O N C O N I F E R E S 
L A U B 5 C H N Ι Τ T H O L Z U N D H O B E L W A R E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B 6 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E P A R K 
. . R E U N I O N 
R E P . A F R I Q U E SUD 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
C E E 
2 6 3 . 1 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
CEE 
F R A N C E 
282 
D E C H E T S OE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O O E R S T A H L 
4 0 9 7 
3 4 8 6 
98 
A3 I 
4 3 0 
5 2 9 
2 0 5 7 
39 











2 3 4 





Ι Β 1 6 
7 7 6 









5 7 2 
8 1 














1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Congo (Brazza) 
W A R E N ­ PRODUIT 







2 8 3 
M I N E R ET CO N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D É 
E S P A G N E 
20 
2 0 
2 8 3 . 6 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S D E T A l N 
Z I N N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
M O N D E 




D E C H E T S DE M E T A U X NON F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
M O N D E Τ 5 
CEE 5 
29 I 
MAT B R U T E S 0 R I 6 A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A I· 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
2 9 1 . 1 
OS I V O I R E S A B O T S ET P R O D S I M l L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U AE W A R E N 
CEE 
F R A N C F 
292 
MAT B R U T E S O R I S V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Α Ν t 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
C O L O M B I E 







2 9 2 . 2 
G O M M E L A Q U E G O M M E S ETC N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U DGL 
CEE 
F R A N C E 
P R O D U I T S E N E R G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
33 I 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R Ü O E L R O H υ T E I L W R A F F I N I E R T 
M O N D E 
C E E 
2 C 7 8 I 
2 0 7 8 1 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
W A R E N ­ PRODUIT 
IV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E ρ F L A Ν Ζ L O E L E M I L D 
CEE 
• AC* 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
4 2 1.4 
H U I L E Γ A R A C H I D E 
E R D N U S S O E L 
CEE 
• ACK 
F R A N C F 
• C A M E R O U N 
I 36 
I 0 I 
35 
I 0 I 
35 
I 36 
I 0 I 
35 
I 0 I 
35 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
M O N D E 
CEE 
A 2 2 . 2 
H U I L E DE Ρ < 
Ρ A L M O E L 
M O N D E 
CEE 
4 2 2.4 
H U I L E DE P A L M I S T E 
P A L M K E R N O E L 






I 0 0 
I 00 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R 0 0 U I T 5 I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R IE 
.0 A HO M E Y 
. C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
M O Z A M B I QUE 
R E P . A F R i a U E SUD 
E T A T S U N I S 
P R O V I S I O N S B O R D 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
• AOM 
• C O N G O L E O 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O O A R O M A 







2 7 2 
2 7 2 
237 
2 3 7 
3 5 
35 
5 5 6 3 








2 0 3 2 
W A R E N ­ PRODUIT 








• A Q M 
• C O N G O L E O 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C r i O E N M E I T SM I T T E L 
■ C O N G O L E O 
5 99 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U O N I S S E t 
M O N D E T 
.AOM 
• C A M E R O U N 
67 I 
C E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
HAL BER Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
CEE 
F R A N C E 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E Τ I 
.AOM I 
• C A M E R O U N I 
• C C N G O LEO 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
A L L F M A C N E RF 
M O Z A M B I Q U E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
63 I · I 
F E U I L L E S EN B O I S 5 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 
NDA 
N G 
I 5 2 7 
94 
I 4 3 2 
3 3 
I 3 9 9 
O N D E 
CEE 
Δ U Τ A F R Ι Q U E 
A L L E M A G N E RF 
M O Z A M P I Q U E 
R E P . A F R I Q U E 
6 32 
A R T I C L E S M A N U F A C T 
B E A R B E I T E T E W A R E N 
MM ET M O I N S 
5 MM 
T I 527 
94 
I 43 2 
3 3 
I 3 9 9 
* B O I S NOA 
H O L Z Δ Ν G 
M O N D E 
CEE 
6Δ 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
CE E 
.AOM 
F R A N C F 
• C O N G O LEO 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
2 Δ 0 
2 I 
2 I 9 
22 
1964 Januar/März ­ Janvier/Mars e x p o r t Kongo (Brazza) 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




P R O V I S I O N S B O R D 
653 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
ANUERI' G E w E B E 
M O N D E 1 
CEE 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
SPE Ζ I At GE W E « E UND Ε Η 7 EUΟ Ν | S 5 t 
T E X T I L E S NDA 
I 3 I 
I 0 6 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT 
S P I N N S T O F F W A R E N 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X 8 G 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
. C O N G O LEO 
E T A T S U N I S 
6 56.1 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 





F R A N C E 
B E L G I Q U E LI 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
6 57 
COUV P A R Q U E T S T A P I S TAP 
F U S S B O D E N B E L A E O E T E P P I C I 
M Ο Ν Ο Ε Τ 
.AOM 
I 3 I 




S S E R IE 
E U S W 
. C O N G O . L E O 
6 6 5 
V E R R E R I E 
C L A S W A R E N 
. C O N G O LEO 
6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E O E L 5 C H H U C K S T E I NE E C H T P E R L E N 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
6 6 7.2 
D I A M A N T S SAUF D I A M A N T S I N D U S T 
OIAMANT'EN A U 5 G I N O U S T R I F D I A M 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
2 6 2 7 
55 I 
2 0 3 2 
52 10 
3 17 8 
2 6 2 7 
55 I 
W A R E N ­ PRODUIT 
ir 







R O Y A U M E UNI 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C h E s 
5 Τ A H S Τ A H L U P R O F I L E «U5 S T A H L 
M C Ν D Ε Τ 2 
• C O N G O L E O 
6 fl 5 
P L O M B 
B L E I 
CEE 
ITALI 




6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 3 
.ACM 2 Δ 
A U T A F R I 9 U Ë |2 
F R A N C E 3 
M A R O C 7 
A L G E R I E b 
• C A M E R O U N β 
• C O N G O L E O |6 
693 
C A 8 L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
M O N D E T 
.AOM 
• C O N C O L E O 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
« E R K Z E U G E A U S U N E D L L N M E T A L L E N 
CEE 3 
• AOM 2 
AUT A F R I Q U E 
F rt Δ N C f 3 
S U E D E · I 
• D A H O M E Y 2 
A N G O L A 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
METALLWARfcN V O H w F H A U S G E R R 
• C O N G O LEO 
M A C h l N F S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 




AUT A F R I Q U E 




W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
Í ¡ L I : E M 2 H N E L R , F B C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. D Δ Η Ο Μ Ε * 
• C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C H A U D I E R E S E T M O T N U N E L E C T A 
D A M P F K E S S E L U N | C H T E L E K T M Ο Τ 0 P. 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
M A C H I N F S D E B U R E A U 
B U t R O M A S C h l N E N 
. A O M 
• C O N G O L E O 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 




M A C H F 
M A S C H 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E 5 0 N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
. A O M 
■ D A H O M E Y 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• C O N G O LEO 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C h U S C H A L T G ERA E TE 
CEE 
F R A N C E 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E Τ I 
CEE I 
72Δ 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
ΔΡΡ F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E Τ I 
• AOM I 
. C A M E R O U N 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 




1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Congo (Brazza) 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
1·Γ~~ ·Ι 
. A O M 
. C O N G O L E Q 
MENGE 
QUANT/TE" 







7 2 9 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S Ν C 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P Α Ν 
M O N D E Τ 
. A O M 
• C A M E R O U N 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 




7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 






M O N D E 
C E E 
M E U B L E S 
M Ο Ε Θ E L 
M O N D E 
• A O M 
• C O N G O L E O 
B 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U B N I S S E 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
CEE 
F R A N C E 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
M O N D E Τ AA 
C E E I B 
• A O M 2 6 
F R A N C E I 8 
• C O N G O L E O 2 6 
9 A I 
A N I M A U X Z O O C H I E N S C H A T S S I M 




WAREN ­ PRODUIT 
ΙΓ 







E T A T S U N I S 
WAREN ­ PRODUIT 








1965 - No. 4bis JAN.-JUNI 1964 
JAN.-JUIN 1964 
GEN.-GIU. 1964 
JAN.-JU NI 1964 
JAN.-JUN E 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mall, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1)i St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, République 
Malgache, Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, 
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et 
Miquelon, Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'eit plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­6­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­6­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 










A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die Werte Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen"). 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Wert). Sie enthalten aber 
nicht die Zölle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande­ erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
(fob­Wert). 
Da die vier Länder von Aquatorialafrika (die Tschad, Zentral­
afrika, Gabun und Kongo Brazza) in einer Zollunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel 
zwischen diesen Staaten. 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
NDA a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







Κ Kilowatt stunden 
Quelle : Statistisches Amt von Kongo (Brazza). 
Statistisches abteilung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l'Afrique Equatoriale". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
TABLE DES MATIERES 
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28 
29 
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Exportations par destinations de 1959 au 30­6­1964 . . . . 31 
Balance commerciale de 1959 au 30­6­1964 31 
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Importations du 1­1­1964 au 30­6­1964 35 
Exportations du 1­1­1964 au 30­6­1964 45 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abréviations» les initiales d'unités de 
quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importeur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les quatre pays de l 'UDE (Tchad, Centrafrique, Gabon et 
Congo Brazza) étant en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Dépertements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 












Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Congo (Brazza). 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l'Afrique Equatoriale. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
















Inclus dans Ie051.2 
Y compris le 051.1.1 et 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
le 0 51.1.2 
28 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 





T O T A L D O M 


















































































































































































































































































ï , 4 
!,0 
),1 
') 1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
29 
























Côte Française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 






















































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Sénégal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
30 
K O N G O (Brazza) 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 










République Sud Africaine 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 




































































































































1 000 $ 
W e l t - Monde 





























République Sud Afr icaine 
Indes Occidentales 
















































J 79 068 
3 59 428 
? 50 380 
3 1 261 
4 1 678 
7 4 672 
3 1 437 
7 1 724 
3 5 175 
3 663 
) 
Ì 1 339 
5 560 
2 '. 
3 1 245 
> 365 
l '. 



















































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
31 
C O N G O (Brazza) 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 












République Sud Africaine 
Israël 









































































































































W e l t - Monde 






















République Sud Afr icaine 
Israël 
Japon 




































t 35 023 
i 25 361 
t 6 855 
1 8 870 
3 038 
> 6 427 
171 
i 1 317 




























































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 41 927 
— 28 453 
52 207 
38 316 
— 59 344 









— 9 804 
— 8 290 
32 
K O N G O (BRAZZA) 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
Nahrungs und 
Welt - Monde 




République Afrique du Sud 
Maroc 
Welt - Monde 




Welt - Monde 






Welt - Monde 





Welt - Monde 









1959 1960 1961 1962 1963 































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
C O N G O (Brazza) 
Exportations par principaux produits 













1959 1960 1961 1962 1963 













6 229 I 6 514 I 6 102 1 7 717 
6 229 1 6 514 [ 6 002 | 7 661 
9 665 
9 655 
Rohholz Einf. behauen ­ Bois bruts et équ. 
197 032 I 254 612 I 254 837 ! 286 049 
159 387 I 215 030 | 216 817 | 234 198 
Schnittholz ­ Bois sciés 
12 818 I 11 493 I 10 351 I 10 125 
4 008 | 2 356 [ 3 160 j 3 034 
Erdöl Roh ­ Pétrole brut 
— I 33 653 I 93 425 I 135 007 
— I 33 653 I 53 109 | 115 370 
Palmöl ­ Huile de palme 
2 708 I 3 533 I 3 357 I 3 887 
2 708 I 3 533 i 3 335 3 666 












































1 000 $ 
Pal 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
mnuesse und Palmkerne ­ Noix amandes 
955 I 908 I 672 I 850 




Rohholz Einf. behauen ­ Bois bruts et équ. 
7 837 I 10 155 1 10 824 1 11 867 
6 710 | 8 933 | 9 364 | 9 928 
Schnittholz ­ Bois sciés 
965 1 891 1 823 1 835 
294 | 212 | 247 | 234 
Erdöl Roh ­ Pétrole brut 
— | 516 1 1 427 1 1 817 
— | 516 | 812 | 1 518 
Palmöl ­ Huile de palme 
608 I 796 I 658 I 824 
608 | 796 | 568 | 776 
































































COMHERCE T O T U 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L O I 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y A L 
I S L A N 
N O R V F 
S U F D E 
F Ι N L Δ 
D A N E M 
S U Ι S S 
A U Τ R I 
P O R T U 
E S P A G 
Y O U G O 
C U E C E 
U fi S 
Z O N E 
T C H E C 
H O Ν G R 
A F R . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
. M A U R 
■ S E N E 
• C O T E 
. T O G O 
N I G E R 
• C A M E 
. C O N G 
A N G O L 
. M A D A 
. . R E U 
R H O D E 
R E P . A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
C U S « 
I N D E S 
A N T I L 
V E N E Z 
B R E S I 
Ρ A R A G 
A fi G Ε Ν 
P A K I S 
U N I O N 
C E Y L A 
V I E T N 
C A M B O 
I N D O N 
P H I L I 
Τ I H O R 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G 
P R O V I 
N O N S 
Q U E L U X B G 
B A S 
A G N E R F 
N O E 
A fi K 
C H E 
η AL 
S 
M A R K EST 
O S L O V A Q U I E 
I E 
ORTI E S P A G N 
Ι Τ ΑΝ I E 
GAL 
I V O I R E 
Ι Δ FED 
R O U N 
O L E O 
Δ 
C A S C A R 
Ν I ON 
SIE N Y A S S A 
FR I OUE S U D 
U N I S 
U C C I O · 
L E S N E E R 
UE L A 
L 
U A Y 
T I NE 
TAN 
I N D I E N N E 
Ν M A L D I V E S 
AH SUD 
DGE 
ES Ι E 
PP I NE S 
Ρ - M A C A O 
C O N T I N E N T 
K O N G 
S I O N S B O R B 




2 9 9 3 9 
2 2 7 3 7 
1624 
170 1 
I 6 3 9 i 
I 39 3 
1356 
2 7 7 6 
8 1 9 





AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E 
I SL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O H T U G A L 






A 3 6 
30 
3 I B 
5 9 H 
I 5 7 
I 0 I 
I 3 b 
I A 1 
520 
78 
2 4 8 







0 * I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N O G E N U S S M I T T E L 
6 2 9 2 
365 9 
752 
I 37 A 
2 9 2 5 
I 70 
34 4 





WAREN ­ PRODUIT 






Z O N E 
T C H E 
H O N G 
A F R . 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
. H A U 
. S E N 
• COT 
.TOG 
• C A M 




E T A T 
C A N A 
B E E S 
P A R A 
A R G E 
U N I Ó 
CE YL 
V I E T 
C AM B 
INDO 
P H I L 
JAP O 
NON 
M A R K EST 
C O S L O V A O U I E 
Ρ I E 
N r W D E S P A G N 
C 
R I E 
S I E 
R I T AN I F 
E G A L 
E I V O I R E 
0 
F R 0 U Ν 
L A 
AG A SC AH 
E S I t N Y A S S A 
A F R I Q U F SUD 
5 U N I S 
D A 
I L 
G L'A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν I N D I E N N E 
AN M A L D I V E S 
NAM SUD 
0 D G E 
N E S Ι E 
1 PP I N E S 
Ν 
S P E C I F I E S 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
Ct E 
F R A N C F 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U F 
F R A N C E 
B E L G I O U E LU) 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
. C A M E R O U N 
R E P . A F R I Q U E 







V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U H t S 
F L E I S C H . U S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M 0 
CE E 
F R A N C F 
I T A L I E 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S PAS 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
ZONE* MARK EST 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N O R IE 
A R G E N T | N E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 







3 3 6 
3 I 7 
5 8 2 





2 6 3 
2 4 6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
023 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
R E P . A F R I Q U E SUD 
0 7 4 
F R O M A G F ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
0 2 5 
O E U F S Π O I S E A U X 
V O G E L E 1ER 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
R E P . A F R I Q U E SUB 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
P O R T U G A L 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
. M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L 
A N G O L A 
R E P . A F R I Q U E SUD 




5 s I 
I ê 6 
7 








I I 2 
3 
I 5 5 
I I o 






2 Θ 8 I 
2 B 3 













P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E LUXI 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O H T U G A L 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
•COTE IVOIfit 
4 9 9 
I 53 
I 6 8 
I 5 8 
1 1 1 3 
I 54 






















E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
0 Δ I 
F R O M E N T E P E A U T H E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z U N S M E N C K O R N 
C E E 
F R A N C E ' 
0 A 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
4 I B S 
4 I 8 2 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
2 6 
7 9 
0 4 6 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M E N T 
C R I E 5 S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
2 4 0 1 
I S S O 
5 5 0 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
. S E N E G A L 
0 4 8 
P R E P A R D E C E R E A L I S D E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
4 5 I 
4 4 t 
4 I 7 
I 5 
3 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 
O B S T U N D 5 U E D F R F R I S C H N U E 5 S E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T.A L Ι E 
M A R O C 
R E P · A F R I O U E S U D 
4 2 2 
Β I 




2 6 2 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S O U D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
H Ο Ν 0 Ε Τ ' 
C E E : 
0 5 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V t N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L O I O U E L U X S C 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N I 
Μ Δ fiOC 





4 9 I 
4 9 I 
3 5 b 
2 7 7 
78 
I 8 7 
I 8 2 
2 





WAREN ­ PRODUIT 








A L G E R I E 
• S E N E G A L 
H E P · A F R I Q U E 
I 
4 4 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E I N 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
P O R T U G A L 
M A R O C 
A L G E R I E 
A N G O L A 
R E P . A F R I Q U E S U O 
1 2 0 7 
4 8 7 
6 9 6 
3 3 9 






6 I 2 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E H U E S E U S W 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E PF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A L G E R I E 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N B Η 0 Ν Ι Θ 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. M A D A G A S C A R 
3 3 7 
3 0 3 







0 6 2 
P R E P A R A T I O N S Δ B A S E D E S U C R E 
Z U C K E R W A R E N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
0 7 1 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
■ C O T E I V O I R E 
. T O G O 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D E 
C E E 
I I 8 






0 7 3 
C H O C O L A T E T 
S C H O K O L A D E l 
P R E P A U C A C A O 
S C H O K O L A D E W A R E N 
2 3 b 







I 5 2 
I 3 7 











WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
0 7 4 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
. C A M E R O U N 
C E Y L A N M A L D I V E S 







0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
. M A D A G A S C A R 
I N D O N E S I E 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E T 
CEE 
5 5 3 
5 5 3 
09 I 
H A H G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D A N D S P E I S E F E T T E 
M O N D E T 3 7 
C E E . 3 7 
FRANCE 26 
B E L G I O U E L U X B G 2 
P A Y S B A S 9 
0 9 9 
P R E P A f i A T I O N S A L I N E N T A I H E S N D A 
Ν A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
M O N D E T 1 4 3 
C E E 1 1 5 
A U T A F R I O U E 2 * 
F R A N C E 1 1 2 
B E L G I O U E L U X B G 2 
D A N E M A R K 
M A R O C b 
A L G E R I E I ' 
E T A T S U N I S I 
V I E T N A M S U D 
N O N S P E C I F I E S 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E C E T R A E N K E 
M O N D E Τ 1 2 3 2 
CEE 1 2 2 9 
F R A N C E 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 










AUT A F R I O U E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L · 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 




2 6 4 2 
4 7 9 8 
I 7 5 2 
I I 3 
20 4 
. 4 2 3 
I 5 I 
8 ' 
5 I 2 
4 2 6 
1956 
7 
2 B 3 5 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UND Τ Α Β Α Κ Α Β F A E L L E 
M O N D E Τ 
. A O H 
AUT A F R I O U E 
. C A M E R O U N 
R H 0 D E S 1 E N Y A S S A 
B R E S I L 
U N I O N I N D I E N N E 
P H I L I P P I N E S 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 









F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
M A T I E R E S P R E M I E R f S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
Ρ 0 R T'U G A L ■ 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
. . R E U N I O N 
R E P - A F R I O U E SUD 






C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
25 I 
P A T E S A P A P I E R ET D E C H E T S 
Z E L L S T O F F UND Ρ A Ρ I E H A Β F A E L L E 
CEE 
F R A N C E 
2 6 3 
C O T O N 







I 2 I 
















1 0 0 0 ' 
CEE 
F R A N C E 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. . R E U N I O N 






P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E H S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
CEE 
F R A N C E 
I 2 
I 2 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
A N G O L A 
I 2 9 6 
50 
22b 
I 0 I 9 
50 
2 2 5 
I 0 I 9 
2 9 I 
M A T B R U T E S O R I O A N I M A L E N O A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A N G 
M O N D E T I 3 
C E E I 3 
2 9 2 
HAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NOA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν C 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S D A S 
M A R O C · 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A F R . N O R O E S P A G N 
A N G O L A 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C U B A 
I N D E S O C C I O . 
A N T I L L E S N E L R 





















WAREN ­ PRODUIT 
ΙΓ 







P R O V I S I O N S B O R O 
3 2 I 
C H A R B O N C O K F S E T A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N D B R I K E T T S 
H O N D E T 36 
CEE 36 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L T E S T ILLAT l O N S E R Z E U G N I S SE 
H O N D E 
CEE 
. AO H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A F R . N O R D E S P A G N 
A N G O L A 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C U B A 
I N D E S O C C I O · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
P R O V I S I O N S B O R O 
4 2 3 0 7 
I 2 64 6 
I 2 2 6 4 
5 6 9 









7 7 8 
3 2 7 5 
I 6 B 7 
I 2 2 6 4 
1 0 3 4 8 
6 6 0 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET β Α Ζ D U S I N E 
ERDGAS UND Ι Ν DUS ΤR I E G A S E 
M O N D E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 




4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
B E L G I O U E L U X B G 
D A N E M A R K · 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U N I S I E 
• SE NE G AL 
A U T R E S H U I L F S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
. C O N G O LEO 38 
4 3 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E UNO F E T T E V E R A H B E I T E T 
1796 
66 I 
4 7 8 
I 9 
3 I 6 
I b 
3 I I 
2 
2 




3 3 9 
22 
38 
1964 januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Kongo (Brazza) 
WAREN ­ PRODUIT 








C E E 
P A Y S P A S 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N B U S T R I E L L E E R Z F U G N l S S E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U Û 
Z O N E 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
A L G E 
• S E N 
• C O T 
• T O G 
N I C E 
. C A H 
• C O N 
A N C O 
R E P . 
E T A T 
C A N A 
A N T I 
Ρ Α Κ Ι 
U N I Ó 
C A M B 
Τ I H O 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
P R O V 
I O U E I 
B A S 
M A G N E R K 
U M E U Ν 1 
E G E 
E 






0 5 L A V I E 
MARK EST 
C O S L O V A O U I S 
R I E 
C 
R I E 
E G A L 
E I V O I R E 
0 
RIA EED 
E P O U N 
00 LEO 
L A 
A F R I O U E SUB 
S U N I S 
O A 
L L E S N E E R 
S T A N 
Ν Ι NB Ι E N N E 
O O G E 
R Ρ . H AC AO 
E C O N T I N E N T 
Ν 
K O N G 
I S I O N S B O H O 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I O U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 
C E E 5 4 
A U T A F R I O U E 3 6 
F R A N C E * 2 Θ 
Ρ Α·Υ S Ρ A 5 ' 2 3 
A L L E H A G N E R F 3 
Z O N E M A R K E S T 3 
R E P ­ A F R I O U E S U B 3 6 
E T A T S U N I S 6 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E N G R U N D S T O F F E 
CEE 
• AOH 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I H 









I N O R G A N I Q U E S 
E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
39b 
39 b 
I 2 A I 9 








4 5 4 
2 3 
I 6 
I I 0 
86 







WAREN ­ PRODUIT 







P A Y S P A S 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H | M B R U T 
TEER UNO T E E R E H Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
C O L O R DU G O U O R I N D I G O NAT E T C 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
M O N D E 
CEE 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G ERΒ S Τ 0 F F A U 5 ΖUE G E USW 
M O N D E Τ I 
E T A T S U N I S I 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I 6 6 
I 6 6 
I 5 2 
I 4 
5 4 I 
P H O D U I T S 
M E D I Z I N 
Ì 0 M 
M E D I C I N E T P H A R H A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
2 5 b 
253 
F R A N C F 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E 
• S E N E G A L 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UNO SC H O E N HE Ι Τ S H I Τ TEL 
70 
5 8 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L G E R IE 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
554 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P L T Z UND W A S C H H I T T E L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
4 0 I 
38 4 
I I b 
I I I 





I I 4 
2 0 2 
I 8 6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
R E L G I O U E L U X B C 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 





E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D L E N G E M I T T E L 
F R A N C F 






E X P L O S I F 5 
S P R E N G S T O F F E 
H O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
SB I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S H E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E"R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E #UMI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
. S E N E G A L 






3 9 7 
3 8 6 







6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NDA 
W A R E N A L E D E H K U N S T L E D E R A N C 
CEE 
F R A N C E 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L E E R Z E U G N I S SE A U S K A U T S C H L 
CE E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E C 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 





























F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• C O N G O L E O 











4 2 0 
I b 
I O 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
M O N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
I 3 3 
I 3 3 
9 
I 2 4 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Δ Ν C 
Η Ο Ν Ο E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
R E P · A F R I D U E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N S 
I 8 7 
I 3 2 
2 7 








6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R I N A U S K O R K 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N B P A P P E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
9 8 4 
β I 5 




I 5 0 
2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A L G E R IE 
• C O T E I V O I R E 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
6 5 I 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A G N E A U S S P I N N S T O F F E N 
6 3 0 






3 I 3 








WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
li~^ 
C E E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 





6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
• C O T E I V O I R E 
U N I O N I N B I E N N E 
J A P O N 
5 4 3 
4 3 3 
I 









6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
5 7 
5 7 C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
6 5 A 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
M O N D E T 4 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 4 6 
CEE 4 0 
• AOM 5 
F R A N C E - 3 9 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 4 
P R O V I S I O N S B O R D 2 
6 5 6 
A R T I C L E S E N H A T T E X T I L E S N D A 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Z O N E κ Δ R Κ E S T 
A L G E R I E 
- S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
4 7 0 
3 0 I 






I 0 0 
I 5 














I 8 3 
2 7 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung · Origine 
A N G O L A 
P A K I S T A N 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 










6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S 5 B 0 0 E N B E L A E O E T E P P I C H E U S W 
H O N 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
• S E N E G A L 




6 6 I 
C H A U X C I M E N T S B U V R P R B A T I H E N T 
K A L K Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
H A R O C 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
¡ 1 1 7 5 
9 1 3 8 
2 2 5 0 
1 2 7 8 7 
3 6 5 5 
5 A 8 3 
2 7 
2 2 5 0 
1 2 7 6 0 
P I E C E S D E C O N S T R E N H A T C E » » » 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E S P A G N E 
I 9 3 
I 9 0 
6 5 
I O b 
I 9 
3 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N D A 
W A R E N A M. I N E R A L S T O F F E N A Ν G 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
C E E 
• A C M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• C O N G O L E O 





5 9 b 
4 7 8 
1 I 5 
2 9 b 
I 7 9 
6 6 6 
A R T I C L E S E N M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
4 5 4 








I 6 2 
I A 3 
I I 
40 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Kongo (Brazza) 
W A R E N -PRODUIT 
CEE 







F M A NC F 
A L L E M A G N E Ri 
R O Y A U M E UNI 
S P I E C E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S F N S P I E G E L E I S t N F F H R O L t C 
r t S 
F R A N C F 
6 7 3 
B A H R F S E 
5 T AB S T A F 
M O N E 
CEE 
F H A NC E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
P R O F I L E S P A L P L A N C h t î 
U P R O F I L E AUS S T A H L 
2 2 2 5 
2 16 4 
190 4 
I I b 
I 4 6 
60 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I TFLA C H S T AHL U N D B L E C H E 
CL E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
F R A N C F 








I 4 I 
7 3 
74 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E H E N T S 0 V O I E S FER 
S C H I E N E N E 1 S E N B A H N O B E R B A U M A T 
CEE 
F R A N C F 
206Í 
206Í 
6 7 7. 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
CEE 
F R A N C F 
4 9 
4 9 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER Ac 





C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
O U V R A G F S F O N T E F E R A C I E R N D A 











O N D E 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
if 
F Η Δ Ν C F 
B E L G I O U E L U X B G 









6 H 2 
C U I V R E 
κ υ Ρ F F R 
C E E 
F H A N C F 
6 Θ4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I GUE L U X B G 






6 8 5 
P L O M B 
βίε ι 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
6 86 





C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
ME T AL L κ ON S T RUK Τ ι ΟΝΕ Ν UND T E I L E 
M O N O E Τ 1 0 4 
CEE 9 8 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I C 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
M A R O C 
A L G E R I E 
N I G E R I A FED 
• C O N G O LEO 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
UN | 










C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC M E T A L 




I 8 4 
I 7 
I 3 7 
62 
5 4 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Ursprung ­ Origine 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
F Ï A T S U N I S 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R A 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
H Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S RAS-
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN H E T A U X C O M M U N S 

















M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI ■ 
S U E D E · 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
I 72 






C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UND B E S T E C i 
F R A N C E I 2 
B E L G I O U E L G t B G 2 
A L L E M A G N E R F 4 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E O O M E S T 
M E T A L L N A R E N V O H W F H A U S G E B R 
222 




F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G K O N G 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND 8 E A R B W A R E N A U N E O L M E T A L L 
M O N D E 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S RAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
M A R O C 
• C O N G O L E O 
370 
3 2 3 
I 7 9 
























1964 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Congo (Brazza) 
u 










E T A T S U N I S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
N A S C H I N E N UNO F A H R Z E U G E 
H O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A UTR I CHE 
H AR OC 
A L G E R I E 
• M A U R I T A N I E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
. C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
R E P . A F R I Q U E ï 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I NE 
J A P O N 
7 I I 
CHAUDIEfCES ET MOT NON E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U « I C H T E L E K T M O T O R 
H o N D ε 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
96 
76 
T R A C T E U R S N A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R H A S C H I N APP F L A N O W 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E . 
B E L G I QUE L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O H A S C H I N E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 







C E E 
F R A N C E 
2 I 
2 I 
8 7 4 2 
7 0 7 7 
4 b 
1 3 
3 5 5 2 
6 7 3 
5 I 4 









4 4 9 
3 6 6 
2 I 9 
54 
5 I b 





2 I I 
37 







W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung -Origine 
■V~ 







T E X T 
T E X T 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
S U I S S E 
C U I R M A C A C O U D H E 
L L E D E R N A E H M A S C H 
I 2 
2 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E L S 
H A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 





F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
Μ Ο Ν Ο Ε T 5 5 4 
C E E 4 3 0 
. A O H 
F R A N C E 2 5 0 
B E L G I Q U E L U X B G il 
P A T S P A S |b 
A L L E M A G N E RF I3I 
I T A L I E 23 
R O Y A U M E U N I . 45 
S U E D E I 2 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U SCH A L T G E R AE TE 
M O N D E T 61 
CEE 55 
F R A N C E 36 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 19 
R O Y A U M E U N I . 2 
5 υ ε ο ε · I 
SU Ι 55ε 
E T A T S U N I S 3 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
H O N D E T 93 
ΟΕε 92 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 92 
A L L E M A G N E RF 
A L G E R I E 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
ο ε ε 
.AOH 













4 4 5 
4 29 
W A R E N ­ PRODUIT 
IV 






P A Y S -Ì A 5 
A L L E M A G N E H 
Ι T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
A L G E R I E 
J A P O N 
725 
A P P A R E I L S E LE C T H O O O M E ST I Q UE S 
E L E K T R I S C H E M A U S H i l Τ S G E R * E TE 
M O N D E Τ ù9 
CEE 36 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 32 
P A Y S H A S 3 
I T A L I E I 
N I G E R I A FED 
E T A I S U N I S |2 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F F L Ε Κ Τ R O M E Q | Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N G 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
V E H I C U L E S POUR V O I E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
S U I S S E 
• C O N G O LEO 
E T A T S U N I S 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R 0 U Τ Ι Ε H S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
28 I 








M O N D E 
CEE 
-AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. M A U R I T A N I E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
Ι Λ Θ 2 
I 26b 
23 
5 9 0 
Π 







V E H I C P O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S TRA SSE NF A HR Ζ E UG E O K R A F T A N T « 
532 
-76 
6 B 3 
65 Λ 
77 
5 7 6 
2 6 3 9 
2 2 Θ 2 
I 7 
I 0 9 5 
I 
I A 
I 0 I 7 
I 5 4 
I 6 i 
42 






C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E -RF 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
734 
A E R O N E F S 
LUF T F A H P Z E U G E 
MENGE 
QUANTITÉ 






Γ t ί 
ι. υ Ι A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
R E P - A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
7 35 
B A T E A U X 
H A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
Ρ A Y 5 BAS 
• C O N G O LEO 
J A P O N 
| 66 6 
II80 
485 
I I 7 4 
485 
APP SANI 
SANI Τ ΔΕ R 
CEE 
HYG C H A UFF E C L A I R A G E 
J HYG A R ï Κ L HEI ZK U 5 W 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Z O N E M A R K EST 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
H O N G KONG 
M E U B L E S 
MOE Β EL 
C. EE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
Ρ 3 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R ' T I K E L T A E S C H N E R W 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
T C H E C O S L O V A Q U I E 







E T S I M 




8 4 I 
V E T E M E N T S 




U 2 4 
4 2 U 
23 













Ι Τ A 
HON 
H A F ) 
• SE 
. C c 
Ν C E 
G I Q UE L U X B G 
5 HAS 
L M û G Ν E RF 
CC 
N E G A L 
TE | V O I Ρ E 
Μ E R O U Ν 
TS U N I S 
OR P . M A C A O 
ON 
35 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 
CEE 
.ACM 
HUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
- C A M E R O U N 







8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R - Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Z O N E " A R K E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
862 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 






F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
8 6 3. 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T M I C K E L T 
CEE 
F R A N C E 
B 6 4 
h O R L O G F R I E 
U H R E N 
F R A N C E 
A L L E " A G N E 
SUI SSE 
I N S T » M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 





Λ 3 6 





WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 










O U V R A G E S I M P R I M E S 
C R U C K E R E [ E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
893 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S Ï Q F F K A W E N 
79 
79 CEE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z Ü 
C E E 
F fl A NC F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 
β 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 





F R A N C E 
A L L E M A G N E 
Ι Τ A L I F 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O UND S I L B E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
J A P O N 
H O N G KONG 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 




I 6 6 
I 0 2 










1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Congo (Brazza) 
WAREN - PRODUIT 
IV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 






AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
H AH OC 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W N Z U G E O R D N E T 
CEE 
■ AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A.LLEHAGNE RF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E O 
■ C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 














WAREN - PRODUIT 
















1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Congo (Brazza) 
W A R E N ­ PRODUIT 
IV 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
H 0 N 0 ε 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I O U E 
R ANC 
ELG I 
A Y S 
LL EH 
TALI 
Ο Y A U 
O R V E 
υ ε ο ε 
Α Ν Ε Μ 
U Ι SS 
UT R Ι 
O R T U 
S P A G 
O L O G 
C H E C 
ON GR 
AR OC 
L G E R 
S E N E 
C O T E 
H A N A 
D A H O 
C A M E 
C O N G 
N G O L 
OZ AM 
H A D A 
.REU 
EP · A 
T A T S 
OL OM 
C U Y A 
R E S I 
SR AE 
A P O N 
ROVI 
QUE L U X B G 
B A S 














I V O I R E 
ME Y 
R O U N 
O L E O 
B I Q U E 
C A S C A R 
N I ON 
FR I DUE SUD 
UN I S 
B I E 
NE FR 




2 0 I 3 b 
I 4 4 4 7 
4 2 8 
56 I 
2 9 6 6 
3 5 0 4 
33 12 






I 4 6 
I 8 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E M U S S M I T T E L 
M O N D E -
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
P A Y S θ A 5 * 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
O I I 
V I A N D E FTIAICME R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T C E F » 
Μ Ο Ν Ο E 
• AOH 
. C O N G O L E O 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C M U S » E I M F A C H Z U B E R E I T E T 
H 0 Ν 0 E 
.AOH 
• C O N G O LEU 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S OE V I A N D E 
FLE I SC H Z U H E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
H O N D E Τ 3 
.AOM 3 
. C O N G O LEO 
022 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 




















M O N D E 
W A R E N ­ PRODUIT 
IV 




• C O N G O L E O 
0 2 3 
B E U R R E · 
S U T T E R 
• AOH 
• C O N G O L E O 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E UND Q U A R K 
M O N D E Τ 
. A C M 
. C O N G O L E O 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E Τ 
.AOH 
• C O N G O L E O 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
H Ο Ν D ε 
• C O N G O L E O 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 
O B S T UND S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
CEE 
. AOH 
F R A N C E 
• C O N G O L E O 
0 5 1 . 3 
B A N A N E S 'FRAICHES 
B A N A N E N F R I S C H 
CEE 
F R A N C E 
0 5 1 . 9 8 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
Á N D E M E F R U E C H T F F R I S C H Α Ν 
Η Ο Ν Ο Ε Τ 
I 7 I 
I 6 b 
I 6 b 
7 
I 5 0 
I 5 0 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
• C O N G O L E O 
0 5 3 
P R E P ET C « N S E R » E S OE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 3 
• A O M 3 
. C O N G O L E O 3 
0 5 4 
L E C U M E S P L A N T E S T U B E N C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E H N 
W E R T E 
VALEUR 






W A R E N -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination f 
. A O M 
. C O N G O L E O 
0 5 4 . I 
P O M M E S DE T E R R E 
K A R T O F F E L N 
• AOH 
• C O N G O L E O 
0 5 4 . A 
T O H A T E S F R A I C H E S OU R E F R I G 
T O M A T E N F R I S C H 
.AOH 
• C O N G O L E O 
AUT L E G U H E S F R A I S OU R E F R I G 
AND G E H U E S E U K U E C M E N K R F R I S C H 
Η Ο Ν D ε 
• AOM 
• C O N G O L E O 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UNO H O N I G 
M O N D E 
• A O M 
. C O N G O L E O 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 





F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
07 I . I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
CEE 
F R A N C E 
Ι Τ AL I ε 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
07 I . I 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 
359 









H Ο Ν Ο E 
CEE 
F R A N C E 
0 7 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
H O N D E 
F R A N C E 




I 7 b 
0 7 2 . I 
C A C A O EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N UND B R U C H 















1964 Januar/Juni ­ Janvier/Juin e x p o r t Kongo (Brazza) 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit · Unité 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
OP I 
Al I M E N T S PO'JR A N I M A U I 
F U T T E R M I T T E L 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
0 8 1 . 3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I O E S 
O E L K U C H E N A U S E R O N u E S S E N 
H O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
0 8 1 . 3 9 
A U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O E L K U C H E N 
H O N D E 
D A N E M A R K 
20 4 
5 I 0 





P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
Ν A H R U N G S M Ι Τ Τ Ε L Z U B E R E I T A N G 
Η Ο Ν Ο Ε Τ I 
.AOM I 
. C O M C O L E O I 
B O I S S O N S A L C O O L I O U F S 
A L K O H O L I S C H E C E T R A E N K E 
4 Ο Ν D E 
• AOH 
- C O N G O L E O 




• C O N G O L E O 
112.3 
B I E R E S 
BIER 
Μ ο Ν ο ε 
■ Α Ο M 
. C O N G O L E O 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S C T S E C M E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A B A K A B F A E L L E 
C E E 
F R A N C E 
M A T I E R E S P R E H I E R E 5 








9 7 0 6 
8 0 0 6 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S E A S 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E UN" i 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S5E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R Ι E 
. C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
Η Ο Ζ Δ Μ Β I QUE 
. « R E U N I O N 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
P E A U X B R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UND F E L L E Ron 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
2 I I . 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R t N 
H U N D E Τ 8 
CEE β 
2 I 2 
P E L L E T E R I E S B R U I E S 
P E L Z F E L L E ROH 
H O N D E 
CEE 
22 I 
G R A I N E S NOIX O L E A G I N E U S E S 




I 6 8 8 
8 4 I 
« 8 S 
4 4 8 8 
I O b 






I 0 3 
6 0 
I 7 
1 4 7 
I 6 
I 7 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
2 2 1.1 I 
A R A C H I D E S E N 
E R D N U E ' S E IN 
C O Q U E 
S C H A L E N 
M 0 
cEε 
F R A N C E 
I T A L I E 
2 2 1 . 3 
NOIX ET A M A N D E S DE 
P A L H N U E S S E UND PAL» 
M ο Ν ο E 
CEE 
3 0 6 4 






P A L M I S T E 
K E R Ν ε 
3 2 9 3 
3 2 9 3 
4 5 2 
4b 2 
WAREN ­ PRODUIT 







P A Y S B A S 
Ι Τ A L Ι ε 
G R A I N E S D E R I C I N 
R I Z I N U S S A M E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I 2 b 
I 2 b 
2 3 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G t N 
K A U T S C H U K 
M O N D E T 28 
CEE 28 
23 I . I 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
N A T U R K A U T S C H U K ROH 
Η Ο Ν 0 
CEE 
24 2 
B O I S R O N D S B R U T S Í 
R O H H O L Z R U N O OD El 
AUT A F R I C U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S Ρ Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C 0 S L 0 V 4 O U I E 
H O N G R Ι E 
. C O N G O LEO 
A NC OL A 
M O Z A M B I Q U E 
R E P . A F R I Q U E SUO 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
3L E CU AR 
B E H A U E N 
T I 7 9 26 6 
I 5 I 286 
39 6 
5 7 4 2 
ι es ι s 
I 7 6 3 6 
I 5 5 6 0 
9 7 2 9 4 
2 2 7 8 
6 6 8b 
5 3 8 
386 
5 » b 
I 5 I B 
4 0 U 
598 
1 3 7 I 
3 I 4 
2 392 
3 9 6 
35 / 
I 5 I 
6 2 
2 4 2 . 3 
NON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z Z U " S A E G E M US» 
H O N O E Τ I 7 S 0 8 9 
CEε I 4 8 7 4 3 
.ACM 396 
5 4 8 2 AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A 1 S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
SUE D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
. C O N G O LEO 
A N G O L A 
18 0 2 9 
1 7 3 3 0 
1 5 3 0 6 
95 83 I 
2 24 6 
5 5 9 7 
5 3 8 
3 » 6 
b e b 
1375 
4 C U 
59 I 
I 37 I 
3 I 4 
2 3 9 2 





7 0 3 8 
8 3 0 
83 7 
8 22 
4 4 6 3 
8 b 




3 4 I 
I 9 
ι e 6 
e ι ι 
8 26 
e ι 4 








1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Congo (Brazza) 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destlnotion 
M O Z A M f H I Q U E 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 





6 3 3 9 







B O I S F A Ç O N N E S Ou S I M P L T R A V 
H O L Z Fl NF ACH B E A R B E I T E T 
M O N D E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
NOR V E G E 
D A N E M A R K 
. . R E U N I O N 
R E P . A F R I Q U E SUC 












1 3 7 3 
8 I 
26 
2 4 3.3 
B O I S D O E U V R E DE NON C O N I F E R E S 
L A U B 5 C H N Ι Τ T H O L Z U N O H O B E L N A R E 
M O N O E Τ 3 1 6 4 
CEE 1106 
•AOM 13 7 3 
8 I AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
• A R EUN I ON 
R E F . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
2 6 3 
C O T O N 













2 6 3 . 1 ' 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
Η Ο Ν Ο E 
CEE 
F R A N C E 
282 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E 
J A P O N 
6 I 2 
6 I 2 
2 8 3 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE N E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
3 9 5 8 
3ê 
2B3 . S 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S DE Z I N C 
















I 4 I 
76 
WAREN­PRODUIT 







R O Y A U M E UNI 
2 8 3 . 6 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R E S 0 E T A l N 
Z I N N E R Z E UNO K O N Z E N T R A T E 
M O N O E 
E S P A G N E 
2 8 4 
D E C H E T S DE M E T A U X NON F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
M 0 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
22 
22 
MAT B R U T E S O R I C A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Δ Ν 
M O N O E 
CEE 
2 9 1 . 1 
OS I V O I R E S A B O T S ET P R O O S Í M I L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U AE W A R E N 
M O N D E Τ I 
CEE I 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 







. A O H 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
. C A H E R O U N 
C O L O H B I E 
B R E S I L 
2 9 2 . 2 
G O H M E L A Q U E G O M M E S ETC N A T U R 
5 T 0 C K L A C K S C H E L L A C K U DOL 
CEE 
F R A N C E 
P R O D U I T S E N E R D E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
.AOM 
F R A N C E 
. C A M E R O U N 
33 I 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T B A F F I N 
E R D O E L ROH U T E I L W R A F F I N I E R T 
H O N D E 
■CEE 
5 0 5 7 4 
5 0 5 7 4 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 










Bestimmung ­ Destlnotion t 
. A O M 







3 3 2 . 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
H O N D E 
. A O M 
. C A H E R O U N 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S O O U C E S 
Ε Ε Τ Τ ε P F L A N Z L O E L E M I L O 
H Ο Ν Ο E 
F R A N C E 
. C A H E R O U N 
42 I . A 
H U I L E D A R A C H I D E 
E R D N U S S O E L 
F R A N C F 
. C A M E R O U N 
I 4 I 
I 0 I 
40 
I 0 I 
40 
I 4 I 
I 0 I 
40 
I 0 I 
40 
A U T R E S H U I L E S V 6 G E T A L ε S F I X E S 
A N D E R E Ρ Ε Τ Τ ε P F L A N Z L I C H E O E L E 
CEE 
F R A N C E 
4 2 2 - 2 
H U I L E Οε P A L H E 
Ρ A L M O E L 
1 6 2 5 





M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
4 2 2 . 4 
H U I L E DE P A L M I S T E 
P A L M K E R N O E L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A U T R E S P R O t U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N B U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
5 υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 

























1964 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Kongo (Brazza) 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Dettination 
M 0 Ζ A M Ρ I Q U E 
• M A D A G A S C A R 
b ü p A l M I Q U E S U O 
r Τ A Τ S U N I S 
I 5 » AF L 
P R O V I S I O N S '■ ij w ι, 
P R O D U I T S M Ë O I C IN E T P H í S H i C t ' U T 
M E D I Z I N U F-h-MH E R 7 E U C N I S 5 E 
* (J Ν 
. A O M 
■ C O N G O L E O 
5 5 I 
h U I L E S E S S E N T I t L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F 
. A O M 
• C O N G O L E O 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O D D E B E A U T É 
R I E C H U N O S C H O E N H E Ι Τ SH Ι Τ Τ EL 
• C A M E R O U N 
■ C O N C n L E O 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E ί 
M O N D E Τ 
• C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U O Ν I SSE AUS K A U T S C H U K 
M O N D E 
CEE 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NUA 
B E A R B W A R E N Δ K A U T S C H U K A N U 
• C A M E R O U N 
• C O N G O LEO 
B O I S A R T I E ET T R A V A I L L E S NDA 






I / 0 
C E E 
Δ U Τ A F R I O U E 
A L L E M A G N E «F 
M O Z A M R I Q U E 
R E P . A F R I Q U E S U D 
2 ¿6 i 
9 ú 
2 37 I 
94 
I i 8 
? 2 3 3 
63 I . I 
F E U I L L E S EN P O I S 5 MM ET M O I N S 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 5 MM 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
A L L E M A G N E RF 
2 A 6 =■ 
9 A 
2 37 I 
WAREN ­ PRODUIT 





A R T I C L E S K A M J F A C T E N R C I S N O « 
Er M ß E I T E l E W A K E N Δ H O L Z Δ N G 
C E E 
F R A N C E 
6 k I 
P A P I E R * E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
. C A M E R O U N 
■ M A D A G A S C A R 
6 A 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
C E E 
. A 0 *· 
F R A N C E 
• C O N G O L E O 
F I L S D E M A T I E R E S T F X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
P R O V I S I O N S B O R D 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
M O N O E 
C E E 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S t M l L 
SP Ε Ζ I AL G EWE BE UND E R Z E U G N I S S E 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T Q F F W A r î E N Δ N G 
CEE IB' 
• AOM I 
F R A N C F I3A 
B E L G I Q U E L U X B G 23 
Ρ A Y S n A S \ ' l 
I T A L I E / 
D A N E M A R K . |3 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 2 0 
6 5 6.1 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L I V E R P A C K U N G S Z " 
CE t 
F R A N C F 
B E L G I Q U E LL 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
ΠΑ N E M A R K 
E T A T S U N I S 









WAREN ­ PRODUIT 







6 5 7 
CUUV P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E h l E 
F U 5 S Ρ O Γ Ε Ν B t L- E G E T E H Ρ | C H E U S « 
. A u M 
. C 0 NG Γ L E O 
6 6 2 
P I E C E S DE C 0 N 5 T R E N MAT C E R A M 
P A U M A T F R I A L AUS K E P A M S T O F F E N 
M O N D E Τ 
• AOM 
• C O N G O L E O 
6 6 5 
V F R R E R IE 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
• AOM 
• C O N G O L E O 
P I E R R E S G E M M E S « E T P t R L E S F I N t S 
E D E L S C H M U C K S T E | NE E C H T Ρ E R L t Ν 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
I S R A E L 
6 6 7 . 2 
D I A M A N T S SAUF D I A M A N T S I N D U S T 
D I A M A N T E N A U S G I N D U S T R I E D I A M 
M O N D E Τ 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
I S R A E L 
6 73 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C h t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
• AOM 
• C O N G O L E O 
6 7 A 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I T F L A C H S Τ AHL UND B L E C H E 
• AOM 
• C O N G O L E O 
6 8 5 
Ρ L O M fl 
B L E I 
C E E 
I T A L I F 
6 « 5 . I 
P L O M B P R U T S A U F D E C H E T S 
B L E I R O M 
Β I 5 9 
Α 9 β Ι 
265 I 
2 3 3 0 
2 99 2 
66 
I 20 
8 I 59 
A 98 I 
2 6 5 I 
2 3 3 0 




1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Congo (Brazza) 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
II 
C E E 






1 0 0 0 * 
ι 
ι 
« 9 2 
» E S E R V O I B S F U T S E T C M E T A L L I C 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I S U E 
F R A N C E 
H A R O C 
A L G E R I E 
• C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
4 9 
I 6 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C « E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
H O N D E 
• A O H 
. C O N G O L E O 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M H U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E Τ 6 
C E E 3 
• A O H 2 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 3 
S U E D E · I 
. D A H O M E Y 2 
A N G O L A 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
H E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
H O N D E T 
• A O H 
• C O N G O L E O 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F EA 
A N D B E ' A R B W A R E N 
H O N D E 
• A O M 
■ C A M E R O U N 
M E T C O M M N O A 
l U N E D L H E T A L L 
M A C H I N E S ε Τ M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E f 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
. . C A H E R O U U 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
• G U Y A N E F R 
P R O V I S I O N S B O R D 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A H P F K E S S E L U N I C H T E L E K T H O T O R 






W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unit« Bestimmung · Destination ι 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P R O V I S I O N S B O R D 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D » 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
. A O H 
. C A H E R O U N 
7 I A 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O H A S C H I H E N 
. A O H 
. C O N G O L E O 
7 I 5 
H A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
N E T A L L B E A R B E I T U N G S H A S C H I N E N 
7 I 7 
M A C H P R Τ ε Χ Τ C U I R M A C A C O U D R E 
H A S C H - F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
H Ο Ν D ε Τ Ι 
. A O H Ι 
■ C A H E R O U N 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
H O N D E Τ 3 3 
C E E 3 0 
F R A N C E 
. D A H O H E Y 
• G U Y A N E F R 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
H O N D E T 2 2 
C E E IO 
. A O M B 
A U T A F R 1 O U E 5 
F R A N C E 5 
A L L E M A G N E R F 5 
G H A N A I 
• C A H E R O U N 1 
• C O N G O L E O 6 
A N G O L A A 
P R O V I S I O N S B O R D 
7 2 2 
H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T D E R A E T E 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
• C A H E R O U N 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 












W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti Bestimmung ­ Destination 
ι 
• A O H 
F R A N C E 
7 2 4 
A P P A R P O U R Τ E L E e O H H U N I C A Τ I O N S 
A P P F T E L E O R T E L E P H O N F E R N S E H 
. C A H E R O U N 
• C O N G O L E O 
A P P A R E I L S E L E C T R O O O H E S T I O U E S 




H Ο Ν Ο E 
• AOH 
• C O N G O L E O 
7 2 9 
H A C H ET A P P E L E C T R I Q U E S Ν D A 
E L E K T R H A S C H I N E N U A P P A N G 
M O N D E T 
C E E 
• AOM 
F R A N C E 
. C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H ι ε N E N F A H R Z E U G E 
D E T 7 C H 0 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R Ι ε 
. C O N G O L E O 
V E H I C U L E S A U T O H O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H O N D E Τ 5 A 
ο ε ε 7 
. A O M 3 I 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E 6 
B E L G I Ο υ ε L U X B G l 
I T A L I E 
P O R T U G A L . · I 
. D A H O M E Y l 
. C A H E R O U N M 
■ C O R C O L E O I8 
A N G O L A I 
E T A T S U N I S |4 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
β I 2 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
H O N D E Τ I 
. A O H I 
. C O N G O L E O 
B 2 I 
M E U B L E S 
H O E B E L 
3 I 6 
I 
3 I 5 
I 


























1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Kongo (Brazza) 
W A R E N -PRODUIT 





. A O H 







A P P S C I E N T I F ET 0 O P T I Q U E 
F E I N H E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
8 9 2 
O U V R A O F S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G H I S S E 
M O 
. A 0 H 
■ C O N G O L E O 
I 0 
I o 
8 9 3 
A R T I C L F S FM M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ 2 
.AOM I 
' C A M E R D U R 
. C O N G O LEO 
89 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
CC E 
F R A N C F 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
H O N D E Τ AA οεε IB 
.AOH 2 6 
F R A N C E Ι Β 
. C O N G O L E O 26 
A N I H A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIN 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N υ OGL 
6 i 
3 ■> 
H O N D E 
E T A T S U N I S 
W A R E N - PRODUIT 







W A R E N - PRODUIT 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr 
5,— 
1 0 , — 
5,— 
5,— 
1 0 , — 







































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistische· Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch f französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 





deutsch / französisch \ italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 









Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6-8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
A u ß e n h a n d e l : Länderverzeichnis 
deutsch / französisch (' italienisch / niederlän-
disch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien ( néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand } français / italien } néerlandais j 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Associés d 'outre-mer : Statistique du com-
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français f italien f néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français ( italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand \ français J italien \ néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand \ français et italien / néerlandais 
Commerce ext . : Code géographique 
allemand / français \ italien./ néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 











1 1 , — 























































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese j italiano \ olandese f inglese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
4 fascicoli all 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese f italiano \ olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese / italiano j olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statistica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6-8 fascicoli al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
per il 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
Commercio Estero : Codice geografico 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
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